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8нуючих положень з організації ведення обліку кредитів банку
(П(С)БО № 11 «Забов’язання»).
На теперешній час у кредитуванні АПК можна віділити такі
проблемні аспекти: державна підтримка; пільгове кредитування;
створення відповідної фінансової інфраструктури; недосконалі
форми і види кредитування.
Таким чином, розв’язання проблеми банківського кредитування
потребує підходу, який ґрунтується на проведенні комплексної
державної підтримки сільськогосподарських виробників.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ
Для оцінки рівня господарської діяльності економічна служба
сільськогосподарських підприємств повинна володіти системою
економічних показників, яка забезпечує дієвість та ефективність
економічного аналізу.
У процесі аналізу використання кормів, у першу чергу, ви-
вчають продуктивність по видах і групах тварин, яка залежить
від забезпеченості кормами та ефективності їх використання. При
цьому визначають основні показники кормового раціону в розра-
хунку на 1 голову тварин, витрати кормів на 1 ц продукції, струк-
туру і якість раціону, з’ясовують вплив цих факторів на продук-
тивність тварин. Також необхідно дослідити динаміку даних
показників, виконання плану по їх рівню, провести, по-можли-
вості, міжгосподарський порівняльний аналіз [2].
Підвищення рівня годівлі — головна умова інтенсифікації ви-
робництва продукції тваринництва та підвищення його ефектив-
9ності. При низькому рівні годівлі більша частина кормів іде на
підтримку життєвих процесів в організмі тварин, менша — на
одержання продукції, в результаті чого зростають витрати кормів
у розрахунку на одиницю продукції.
Від забезпеченості тварин кормами залежить поголів’я тварин
та рівень їх годівлі. Тому потрібно вивчити стан кормової бази
господарства. При цьому порівнюють фактичну наявність кормів
із запланованими потребами, яка визначається виходячи із фак-
тичного поголів’я та планових норм годівлі.
Ми вважаємо, що рівень забезпеченості тварин кормами необ-
хідно проводити не тільки по кормових одиницях, а й по вмісту
кальцію, фосфору та каротину. Тому важливим фактором є під-
вищення якості кормів, у першу чергу, їх енергетичної та протеї-
нової поживності. Корми поганої якості мають низьку пожив-
ність, у зв’язку з чим не забезпечується необхідна продуктивність
тварин. Якість кормів залежить від способів і строків їх заготівлі
та зберігання, технології приготування до годівлі [1].
Збалансована годівля (наявність у раціоні годівлі всіх пожив-
них речовин, необхідних тварині у відповідності з її продуктив-
ністю та фізіологічним станом) є також суттєвим фактором під-
вищення продуктивності тварин. При нестачі окремих елементів
у тварин погіршується обмін речовин, що призводить до знижен-
ня їх продуктивності та різних хвороб.
На рівень продуктивності тварин також впливають спеціаліза-
ція та інтенсифікація виробництва, породність тварин, покра-
щення вікового складу основного стада, методи та умови утри-
мання та інші зоотехнічні та ветеринарні заходи. Всі ці фактори
знаходяться у єдиному кореляційному взаємозв’язку з продуктив-
ністю тварин.
Підвищенню рівня використання кормів на підприємстві
сприяє впровадження нормативного методу планування та обліку
витрат на виробництво. Виявлення відхилень від встановлених
норм, а також їх групування підвищує оперативність аналізу. Для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень та підвищення
ефективності господарювання керівництво підприємства повинно
встановити чітку як кількісну, так і вартісну норму витрачання
кормів, збалансованих за всіма видами поживних речовин.
Без суворого, науково обґрунтованого нормування викорис-
тання кормів за вартістю одного центнера кормових одиниць,
неможливо було б визначити величину використаних кормів за
кількістю та зменшити їх питому вагу у собівартості продукції
тваринництва.
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Ефективність розвитку тваринництва залежить від достатньої
кількості, якості та науково-обґрунтованого використання кор-
мів. Тому сільськогосподарські підприємства повинні дбати про
підвищення рівня годівлі тварин, у тому числі на підставі дієвого
внутрішньогосподарського контролю та аналізу забезпечення та
ефективності використання кормів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ
Невпинний перехід України до ринкової економіки, розши-
рення та поглиблення ринкового середовища в усіх сферах діяль-
ності цілком закономірно викликає необхідність реформування
обліку. Одним із напрямків перетворень в аграрному секторі
країни стало впровадження економічних відносин на основі при-
ватної власності на землю та отримання селянами земельних і
майнових паїв у процесі реструктуризації колективних сільсько-
господарських підприємств.
В умовах аграрної реформи широкого розповсюдження набу-
ває дослідження процесів трансформації відносин власності. На
сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в майбут-
ньому виняткове значення набуває вдосконалення методики об-
ліку власного капіталу, а особливо його такої складової, як додат-
ковий капітал.
